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Al recordar a sus amigos tan luctuosa fecha. les ruegan la asistencia a dicho acto
- ...... .
fún'ZDre que tendrá lugar el óximtn'liiíe(s dla l':f en la varroqíiia de la Sánta Iglesia
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f1uencia sobre nacionalidades más o me-
nos débiles, la guerra seguirá flotando en
el ambiente.
La Europa oriental. con sus nuevas na-
cionalidades y con esa península balkáni-
l:a apenas civilizada, continuará constitu·
yendo el volcán donde se fragüe el rayo
amenazador para la tranquilidad del Con-
tinente.
La gran guerra, con su apocaHptica he-
catombe, no sirve de lección provechosa
a nadie. Los vencedores imponen la ley
al vencido, destruYE'n pueblos; construyen
otros, tan ficticios o lIlás que los anterio·
res; ocupan territorios ajenos; pactan los
unos a espaldas de los otros, como Fran-
cia con Yugoeslavia, e Italia con Tirana y
ahora en vias de hacerlo con Hungría, y
atizan las discordias, manteniendo un es·
tado de grave efervescencia.
Nadie se acuerda de que la ,¡nexión de
la Bosnia Herzegovina por el Imperio de
los Hapsburgo dió lugar al crimen de Ss-
rsjevoyocasionó la guerra mundial, cu·
yas consecuencias todavía estamos la-
tnentando.
La Besarabia, Vilna, Oantzig, las muti-
laciones de territorios. en una palabra, por
el Oriente y el Occidente de Europa, COllS~
tiluirán ahora y en el porvenir los moti
vos de las reivindicaciones de los ven-
cidos si en la sociedad de las naciones
esde Madrid
(De nuestro Redactor-corresponsal)
El Consejo de la Sociedad de Naciones
caba de prestar, por el momento, un gran
rvicio a la Humanidad, aprobando una
rmula conciliatoria en el conflicto entrt:
olonia y Lituania.
El apretón de manos que Pildsuski y
aldemaras se han dado en Ginebra aleja
I 'posibilidad de una acción armada entre
I s dos paises. con la intervención segura
CF Rusia y h* probable de Alemania.
y decimos aleja porque el avispero de
I,s naciones orientales de Europa conli-
~uarii, pese a !odos los deseos de conci·
l:ación.
Los Pactos y Tratados que, a pesar de
I~ Sociedad de Naciones, se acaban de
f~mar o están próximos a firmar Indican
que en la concepcion de los hombres de
Estado de las grandes potencias la ideolo-
gia de la paz es una cosa de labios para
afuera.
Cada potencia busca acomodos y arre-
glos particulares que pugnan, que tienen
necesariamente que pugnar con la conso-
lidación de un estado de dere.::ho de no
lJgresión.
Mientras los pueblos que figuran a la
cabeza del mundo quieran extender su in-AXTO~I~O ARKAL.
I
POR mRRnS nnmtGnS Ivoluntad; que hay do. pueblo. y hay
:..:::.:....::.:"":.:.::...:.:::::.::::..:= dos patrlas; el pueblo y la patria e'J que
uno nace y el pueblo y la patria que
"os acoge y a la que espontaneamente se
inclina la voluntad y se somete el corazón.
Al partir· de esa tierra, más querida,
Cllanto más lejos de ella se vive, quere-
rnos hacer esta manife"tación filial; que de
hombres nobles y de hijos buenos es, el
ofrendar pleitesla de amores a la madre
evocada, dulce y buena.
De allí nace mi interés en que LA U:-IIÓN
recoga este lalido y este afecto y este sa-
ludo cordial desde estas tierras manche-
gas. si, hospitalarias y buenas y acogedo-
ras rOlllo tierra¡; de España, nunca dicen-
tes y atractivas para nuestro corazón y
nuestro esplritu, corno esas rocas y esas
cimas y aquellas vegas ribereñas, que nos
acogieron, en nuestra edad de hombres y
en nuestros tiempos de niños.
y es que alll, hemos sonado y hemos
sentido. AIIi yacen nuestros padres ama-
dos y nuestros amigos buenos
y aún alll, entre esas montanas simpá~
licas y en aquellas riberas. tenemos los
amigos buenos, con Quienes nos unen los
lazoa irrompibles de la gratilud y de la
amistad. A todos nueslro saludo, y a los
lectores todos de LA UXIÓ:\,.
Evocación
En una mesa patronil ,. ~rr .noche triste
)" glacial como tristl"" y glaCiales son las
inlermin~bles nO<'"....s manchegas. escribi-
mos nuestra ~<'Iera prosa que [a pluma
~nlllohecicl,...asl, lila I sabe pergeñar.
fleTe',j (JScrlbimos para LA USIÓN el
M,,.l.ÜcrSemilnario ¡..cetano, estadio
~ IIde ~ alientan cllantos impulsos tien-
~n ~naltecer a la bella y hermosa Cill-
~-,.¡(Rcetal1a; es para dar fe de nuestra vi-
~ \ de nuestros afectos en [as columnas
~ amadas de la hoja tan patriota; tan
•
lrUlsta y tan sincera y tan lacetana y
e~as columnas por donde tantas veces
- lurrió nuestro cálamo. queremos, leja-
~ fual peregrinos, pero constantes y
lIVOS, hacer piJbliC8 ostentación de
SIras sentidas afecciones que hoyevo-
das, son como un sedante de alivio
estros corazones, y a nuestros pensa-
,je aragoneses y de lacetanos.
~ue aragoneses somos COlll0 orgullo;
cetanos nos sentimos, por voluntaria
ijlción, de esa adopción que eligen las































































Madrid, Diciembre de 19'11.
Suscripción naclOlw...
La Acción Católica de la Mujer, ha (¡
ganizado una suscripción en toda Españ
para coslear una bandera de la Nación que
se llevará al Vaticano con el fin de que fi·
gure allí corno figuran la de otras naciones
y sea un homenaje de adhesión Y ullll
prueba de afecto al Padre Santo.
La cuota que se admite no bajara de
diez cenlimos nj pasará de 5 pesetas para
que as! pueda ser mayor el númerO de loS
que contribuyan.
Las cantidades podrán entregMse en la
redacción de este periódico o en la casa
de la Presidenta de la Junta de Acción ca·
tólica de la Mujer en esta Diócesis que es
dona Felipa Lafuente Vda. de Ga...in. ca-
ne del Carmen núm. 15.
Al Sr. Duende del Batallón de La Palma.
Distinguido señor Duende: Alguno reminlscen
cia de temor infantil me acomJ!te 01 dirigirle esto
objecion, corriente y na/ural cosa, si le explico
que mis mayores, cuando yo era chiquitín, teni!ln
ante mis rebeldias y trtuJesuras de niño, la eJ.ten
dida costumbre de amedrentarme llamando o
duendes y fantasmas. que, por cierto, jamas lle-
garon a acudir o estos llamamientos. Pero pienso
en lo if!janos que quedaron aquellos dios y aque
llos temores, y sobre todo que un duende galam.
no debe ser zafio ni agresloo, como nos los de:;;
cribian nuestras madres, sino afable, cumplido"
cortés, ya que no como duende, como galanteo
dar y cabai/ero ai fin.
r pienso también, que si usted ha tenido f<
arrogancia de dirigir desde estas <;o!.;mr.as ~
galante florilegio a una b}:l,J s. h··¡ " por el q4<;
todos sabemos el allo conc..pto ,'-l(! le merece lt
hermosuro y bondades de la elogiada domo, d,
cuyo concepto ya comparto yO tambütn, merce,
a su descripción, sin tener el honor de conocerla
tlO ha de molestar a usted, seguro estoy, qu
desde estos columnas también, acuda a conreSfil
a su interrogante: «¿El oenenoso color ajenjo a
tu mirada, en la que se adivina el amor, ese amo
que vive muriendo en el pudsimo santuario de /v
almas virginales?». .
Ciertamente, no hay pecado en la e.r:presiót,
porque no es afirmativa. Es, seglin IIslcJ. ú
«acaso», 1lI1 eqJlii!d» del poder fascinador de I~
mirada de una mujer que es pura yvlrgina/. ¿r
eslo asi?
Pucs 110, SCTior Duende, no fluede ser oeTll!nu.
la mIrada ni e/ color de /0 mirada de /lna 1II1li<'
que es pura y es virginal. "orque no cuadra
color lo cualidad de venenoso. y porque /0 /.1,
naso, aparte de su significación mater/n! ,wr (n
• •• , •• ~.. '" 'NI< moral lo dañoso
pernicioso; es decir, figuradamente, lo que t' •
,"omoña y mata el alma.
l' c,,;~~ en Sil hipotética interrogante, destaco
;narm(.'pico concepto de to uenenoso, que cuad·r¡.
ria mejo,- a la mirada de /o falidka serpiente
Paraiso, yO me permito señor duende, conte'
a su tan aludim' interrogoción, para aseguro.
que no es esa ta ¿'lusa del poder fascinador d.'.Q
mirada de una señ~m.a pura Y oirgmal Acle1/'
de que lo puro y oiJ.1final no fascina, porque
que f(lscina es maléf..t.:o,!I lo maléfico estd aus..: ....
te de los atmas pura::.) en las que solo resplotw -
ce /0 sub/ime, lo lnpe'flUO, lo candoroso, Yl!"
es, indudablemente, lo que embeUece a /0 seli,
ta cuya hermosura fis/co y moral callla uSlcd
su florilegio. c'No es asi?
Perdone usted mi osada IntromisióII, a la q
~ego no de mas a/carta! Que el e.rclusioam,
literUr¡o,!I en la que reservo para /0 señor.
M. l. B. 'ni~ mayores respetos, los que ofrece lO'"
bién a usted (.- .. /a /nas distinguida cons'd
.' I ",ClOn, su a ento se~ ::;cruMar
tARTA ilBIERTA
TRIBUNA LIBRE
Crítica de un Florilegio
B. C. A.
A. LA.BAI).
-Seña Patro, buenos dllls
-Hola, querido vecino




si, con el gordo yo acierto
pues, como me llamo Patro
_" n., _"" .. l<>..> }.l. 0)''''...-:..
que las I-Ieras p'al Teatro
r:-¡RedieZ! ¡ya será al~o menos!...
-¿Menos dice?
~¿Cullnto juega?
-Si acierto yo con el gordo,
si la suerte a mi me l1e~,
ver-!\. usté, seftor Ma s.
-Vamos a ver, . a usté.
-Pienso muda de casa
pá lo cual, m are un chale
con lar;tdín uarto de bailo,
tribuna, calefadón
mejor e la det Teatro
del/..!lsino de La UniOn.
C~lI1Praré un auto muy bueno,
aunque me cueste mil reales,
pá variar, que ya estoy harta
de los autos... judiciales.
luego, el mono a mi, Solanas
me cortllra en un momento
y me hará una «permanente
que... ni en el AyulllBmiento.
Me depilare las cejas;
me pintaré con carbón
en los ojos, y en la cara
mas polvos que en 'el telan
¡que ya es decfr! llevaré
-¡No sea uslé esagerada¡
-No esagero; compraré
la radio pa oir Sevilla;
me gusta el canto, y aqu1,




llevaré /0 pasta a un Banco
pá asegurarla y pá que
cuando la luz necesite
ir sell:ún asi es costumbre
al Director y diré
«vengo aquí, pá que ¡U'a/umbres.
Sere de la Filarmónica
para darle gusto a Urruela;
y pá que go.::e Mololo,
construiré las escuelaa.
Ya vé pues, seftor Matlas,
proyecto más que Las Heras.
-Pero bueno, seí'la Patro
¿aun no ha dicho lo que juega?,
-Pues, juego yo en cuatro numeros
y en cada uno, una perra.
LD5 PROYECT05 DE Lft PftTRD
lidad, ambición y libertinaje: quitad la pesada lo-
sa., romped las ligaduras de los siete pecados ca-
pitales que mortalmente os aprisionan:
¿Y ella quién es? Es el alma pecadora que como
el hijo pródigo ofuscado por la bruma de sus po-
sionE's, se cansa. del sosiego de la casa paterna,
reclama su herencia y marcha 8 rel!;iones lejanas
oÜJiendo lU,luriose.
Es la inesperta jovencita que al salir del nido
paterno y entrar en la gran arboleda mundial, ig-
nora le esperan los tres enem¡~os. mundo, demo-
nio y carne, los que en vez de cuidados y man¡a·
res paternos. le daran amargas bellotas, desnu-
dez insolente, y hediondas pocilgas.
Es el alma pecadora que en sus multiples ten-
taciones no quiere o se 8Verj;~Üenza ir a cobijarse
en el bondadoso corazón dejesiis.
Reconoce pues tu engail.o. alma cristiaf\.l y di
como el hijo prodigo Prrepentido: surgum: "oive-
re a mi antigua y m!stica jaula, que no es tan an-
gOSla como yo crel y sus barrotes son sedativos
lazos de pulido amor divino. Las sendas consola-
doras de la fe y esperanza. te llevaran a la mora-
da de diamantina. caridad.
Levanta.te, pues, Y anda con confianza de ser
bien recibida; la entrada estll. abierta a todas ho-
ras, porque escrito esta que la del infierno jamás
prevalecera cOlltra ella, y además bi<'n sabes Que
en tu pico expresivo llevas la llave maestra de la
redentora puerta teilida no de oro, sin,) de ina-




En u"a placentera e inesperada tarde de her-
mosa y florida primavera, que no olvidare jamó,¡,
encontré en el laberinto mundial, una pajarita tris-
te y lacrimoso, porque no hallaba entre la barauII-
da bravia al hermoso pajllrito, para solazarse en
sus mutuos CJloquios y halagos fratefllales.
Ante sus lamentables y doloridos trinos, nll
emoción fué tal que. para consolarla en su allo-
ranza y aflicción, la brinde cordialmente si querio
refu~illrse en la pudorosa jauh.l de mi leal y sin-
cero corazbn. cuya misteriosa puerta, jamas se
cerraba a las tribulaciones y azares de la illlrin-
cada vida, mitigando as1 su fiebre e inquietud has-
ta refrigerarse, y reponerse totalmente. si preciso
fuera. con la sangre de mis venll:>.
De momento crei que aceptaba gustoso mi ofre-
cimiento, como las aves celebran la venida del.
nuevo dIo.
Mas.pasado o\¡n·llI tiempo. se oyo triste piar,
con extraflo aleteo de la pajarita, indicando im-
paciencia, y lal ve7 hast10 o desagrado ül creerse
aprisionada en anticuada y para muchos aherro-
jada jaula. En efecto; como entre vespertinas
sombras y espeso ramaje, observé que con inter-
mitencias, y recelosa cual coqueta mariposa, pro-
baba la fuerza de sus vistosas y lozanas alas, po-
ra remontarse gallarda y ufana a las re~iones
it1eal~s y altaneras del mupdo !lt'A.."'~~ ,
Y co",v'yu 'C<>I""'U) "u.brlZO -t..nf .~ .." en
la tierra y en el delo, hasta consentir el non ser
otan conna 111 divinidad, dejé totlllmente abierta
la puerta, para que pudiera 88lir a su antojo y co-
modidad, y a mayor abundamiento como signo de
mi lealtad puse en su pico Rentilla potente llave
de mi franqueable puerta.
Desde entonces tem! primero el incesante ace-
cho de alimañas voraces, pérfidas rapillas o lobos
carniceros; después, al contemplar el abandono de
mi hospitalaria jaula, tuve triste mi alma. hasta
sentir sed, y me pregunté perturbado:
¿Habra creldo lal vez la inocenle paja.rita, exa-
gerados mis temores, O algun pintado pajarito de
corazón malvado)' alma enfermiza, entre floridoil
r()S8les de mocedad, le habrá cantado endechas
de rebeldía a mis serios ofrecimientos y salvado-
res cuidados paternales?
¡Ojalli que así fuera, y que mi loca fantasla. jll-
mis despierte a la triste realidad!
'fodo precisamente por tu bien y para tu salva-
dón eterna.
Mas si a pesar, de esta ultima y significativa fra-
se, no aciertas querida lectora quien sea el inva·
riable y sin par amante, y la inconstante y sallari-
na pajarita, pasemos de la romanlica ()8ntalla del
plalonismo al gran drama del cristIanismo pregun-
tando.
¿Quien es él? Es el prototipo del amor; el pa-
cientísimo jesus que siempre dla y noche para to-
dos sin distincion, tiene abierta la llaga de su cos-
tado por la que derramó hasta la última ~ota de
sangre y dice: «venid a mi los que sintáis tribula-
ciones y amarguras que yo las endulzaré». Da a
comer y beber para ello su mismo cuerpo Y san-
gre. Lloró ante la tumba de un amigo y antejeru·
saléll pervertido. Como amoroso pastor, carga
sobre sus hombros Itl ovejs descarriado y pidió
perdón para sus mismos verdugos. Sintiendo sed
de nuestra salvación dijo: los que sintilis sed de
riquezas y placeres mllndllnos, venid que os daré
agua viva, conque no sentiréis sed jflmOs. los
que tengáis snsias amorosas, yo os enseñaré el
arbol frondoso 4e la fé, donde podréis colgar el
nido rosado de vuestras futuras esperan7..8S, jun-
to al tronco de la caridad; y a cuantos se crean
imposibilitados para sanlQIl empresas, dice como
al paralitico: Levbntate y anda.
A 101 pecadores rehacios para cobijarse en la
jaula mística de su costado y que prefieren volar
en viciada atmósfera, como anle el sepulcro de
Lázaro dice: VII huele tanta corrupcion, imaora-
--
Mientras tanto, observemoslo, a pesar
de cmmto se quip.ra sostener en contrario,
las potencias no descuidan los elementoS
ofensivos y defensivos que estiman preci·
sos para mantener o para reconquistar su
preponderacia
B. LOIS
Madrid 12 de Diciembre de 1927
lega a fonllllrse el organo juridico y coer-
citivo necesario para imponer una ley uni-
versal orientada en principios de justicla.
¡\'\ucha~ de las nacionalidades europeas
son verdaderas ficciones. Dentro de un te-
rritorio con un Estado dominante figuran
pueblos diversos, que no tienen nada de
común y en los cuales tiene forzosamente
que fermentar el odio y el deseo de sepa-
rarse.
Cuando la ;\'10narquia dualista austro-
húngara se anexionó la Bosnia y Herze-
gavina se dó en el caso de crear una
Dieta, en la cual estuvieran representadas
las cuatro distintas razas que poblaban el
ten torio y entre las cuales figuraban los
hispanistas, que no eran ni más ni menos
que los judios procedentes de España y
que por sí solos representaban la cuarta
parte de la población.
¿Y que otra cosa es en la actualidad el
reino de los serbios, croatas y eslovenos,
y en el cual están absorbidos los antiguos
montenegrinos?
Quien siga con atención la politica de
a Europa oriental verá la serie de equili-
brios que en las esferas de los Gobiernos
hay que hacer para mantener unidas, en
la apariencia naluralmente, todo ese zur-
cido tic voluntades y aspiraciones dispa-
res.
Francia misma, en la Alsacia y la Lore-
na, lucha COlltra un autonomismo, que
tiene mucho de separatista y no son bas-
rantes a contenerlo todas las medidas
reslrictivas que contra él se adoptan.
Las reivindicaciones sobre Vilna, que
ahora invocaba Liluania, no son más que
una de tantas en que tendra que interve-
nir de modo enérgico la Sociedad de Na-
'-IV""'''', ",1 '1 ... 1<... , ... ro .."1, .... ...... \,11 ....... s...."r~....r~·
No hace mucho ha tenido que imponer,
como es sabido. la paz en Yugoeslavia y
Bulgaria por causas parecidas, alentadas
y sostenidas muchas de ellas por las gran-
des Cancillerías.
Cada gran potencia quiere seguir con
una esfera de influencia sobre los demás
Estados :rás o menos modestos, tratando
de hacerlos satélites suyos o procurando
que sin'an de muro de contención para
evitar deter,1 inadas agresiones de pue-
blos que, aum:¡ue vencidos, continúan fi-
gurando en el rango de grandes potencias
y que se avienen, con mal disimulado so-
metimiento, a su actual mediatización.
PildsuJski y Valdemaras se hall estre-
chado las mallOS, es cierto, y con ello ha
desaparecido de lllomento un estado de
guerra, que estaba pronto a ser sangrien-
to; pero el conflicto no ha quedado re~;uel·
to, ni el pt:ligro desaparecido, porque, al
parecer, Litllania no renuncia a sus reivin-
dicaciones y Alemania y Rusia procurarán
servirse de ellas en el instante que estimen
propicio.
El hecho es ese y sobre él han de medi-
tar las Cancillerfas y especialmente el Ae-
ropago internacional ginebrino, bien enten-
dido que puede llegar un dla en que no
basten los paños callen tes y las habilida-
des diplol11aticas.
Una Solllcibn definitiva, en un caso co·
mo el que ahora acaba de ser objeto de
deliberac;óll, tiene sus peligros, porque,
naturalmente, puede dar lugar a que los
pueblos que tengan aspiraciones análogas
a las de Liturltlia o Polonia. quieran tam-
bien verlas resuellas y entonces acaso ten-
gamos que aSIstir, lIosotros o nuestros hi-
jos, o a una llueva conflagración o a la rec·
tificación pacifIca del Mapa de Europa, si
los clamores de los diferentes nacionalis-




En plena juventud y desplll's de larg;¡ y
penosa enfermedad falleCió d di<l ¡:l la
\'irtuosa jo\·en de esta c¡udetll. \n/.(('Ia
Campo Puero. Su muerte h <;110 rllll}"
sentida pues por Sil caráCter hondadoso ,.
sus excelentes condiciones Se cOl1quisto
muchas sllllpalias.
Descanse en paz y que Dios rOllceda a
su madre D." Salvadora Pupro, herma·
nos .\monio r Germán yde ;'ás f<111l1 la
resignación en la p~rdJ(la que llorall.
Tlp. Vda. de R Abad. ,\'\ayor, 3¡,!- jacét
me"f'~ lA ti("encia cuatrimestrAl ('onredida
por Real orden Circular de :l(j de Agosto
ultimo (D. O. numo 1&). a los indIviduos
del scgulldo llamamiento reemplazo de
1926, pt'rtenecientes a los Cuerpos de la
guarnición "pcrmanente de Africa, agreR'a-
,los pariJ IIls-trucn"'li a nlerpos de la Pe·
Ilínsula P::¡leares anarl<ls. que esláo
disfr: I.LI' ,dicha licenda De Real orden
comunicada por.:1 señOr ministro de la
Guerra. lo parlicipo V. E. para su con(¡-
cimiento y demás efectos.
...._ E
I.eemos en <Juventud» de Huesca:
Día de imborrable recuerdo para los \ e-
cinos de Ansó }" para los ill\'itados a
la solemne inauguracióll de las Escuelas,
fué el pasado jueves. ~ de los corrjellt~s,
Tras de la Illlsa, a la que acudiÓ el pue
blo en masa. procedióse a la organización
de la COllllliva. en la Plaza Mayor; for-
lIlando los niños COIl sus maestros, el pue-
blo, las <lutorida'des y los invitados foralS'
teros. Cantaban los niños el himl10 espc-
rallzador (le los exploradores. Llegados 11
las Escuelas nuevas, el sellor Cura Parro-
ca las bendijo. entonándose la Marcha
Real.
Unos parvulitos y unos !liTiOS, con silll-
pcitica dicción. pronunl'iaron bellos dis-
cursos. Los n,aestros Senores Palomar y
Fernández. subrayaron la significación df'j
acto. Abundó en el mismo terna. con Ulle·
va aportación. el medko señor Alcay. El
inspector jefe de la primera EnseñallZ>l lle
la provincia. dirigiÓ su doctd pnlaortl <l la
concurrencia, deleitándola e instruyendola
con dalos e ideas inlt:resantísirnas. 0011
Mill1uel Banzo Echellique, Presidente de
L'nión Patriótica y accidental de la lJipu'
tación provincial d~ Huesca. se adhirió al
acto en nombre del excelentisilllo &rior
Gobernador ch'il. de la enlidCld que repre
sentaba y en el suyo propio. y dijo des·
pu~s un elocuentlsimo dlsl'urso que CIllO
ciolló al auditorio, sobre -\nsó Rrqllet; o
de la Raza. sus anhelos de llu:joral1Jlellto
y la conscrudún d~ esos propósitc.s en es
tos tIempos fáciles al desarrollo y realiza-
ción de todo noble empeño.
Todos los oradores merecieron entu
sinslas aplausos del gentlO que ICl) escu·
chaba.
rerlllinados eslOS ¡ ctos. canl<lfOll los
niT)OS hUTlnos al Trabajo y a las ESClwlas.
Después se slrnó IIn esplelhJldo ball-
quete.
Por la tarde, los niños fueron obsl'qwil
dos fOil merienda y por 1;1 noche con se·
leeto I'rogntll1a rinellmlograflco.
El edificio
Las EscuelAS rt:>ciClllt'llwllle in;tlll!llr;¡-
das en .\nsó han sido wrblruí las por l'l
Estado COIl sllb\'cnción del .\Yllntalllit·IlIO
en IlIla proporción de una HIJlad por r!l 1,1
jJrlrrf'. Su eOSIl:' (:s lle I ¿ l,ll},j I' ...·sdt.....lpro
xirnadalHE'nte.
El cdifit io. e,lnrl.lzado ·'1 SE. dcl puc-
blo y r(lll IHI('lla orielltanon, es capaz pti
ra fllalro clase<;: UIlU th' [1¡jn alos, \lllll ,le
Ilirid~ y ,jos lle niño!'; puol·l'ndt, rVt ib rel1
s¡'lilll1Zfl alrededor de! -!-tI ,Ih llJIlOS.
Est,j rodpiHlo el ediflCllJ d,' \'('rj¡J. I !JII
f1<1tios de rerreo y ~ll!(¡Jdas 1I1(lep('lluicn
les PM¡¡ rad<l Es,·ucla.
El din'cror de ¡a~ obr¡]~ hil sidu D. Re-
gillo tlorobio, enrargado por pI ,\\.llisll'T10
("orno Hrljulfecto es\:olar dt' la pr(l\·lrH"11l eJe
IlllcS;C8.
Se HrrlCIl,lil Ja Pilf-
drrl<! '(' ,\\el t lll'l
ter 11111,) de \h('-Il I ti.: \·111 Ill"lll e lh z 1 I ...
11e lubor. "mi h'wrla y hlll'na ,"}j" Il!
~rrSl' a I'~' 1m Ci:" d... tlllll;C::
,
UNION
Temperaturas de la semana:
Ola 8, Máxima, 8; Mínima, O
-Oía 9. Máxima. 8; Mínima, 2 bajo ()
-Día 10. Máxima, 8; Mínima, ~ btijo O
Día 11, Máxima. 6; Minilllfl, 2 sobre (J
Dia 12. Máxima. Z; Mínima. 1sohreO
-!Jla 13. Máxima, 9; Mininlll, O
Día 14, Máxima, 3; Mínima. O
En Zaragoza ha dado a luz felizmente
una hermosa llIña la esposa de nllE'SlTO
distir.guido amigo D. Ramón Lacallenfl
nacida Ester Calero. Nuestra lilas cUll1pli
da enhorabuena a tan venturosos padres
Por la Dirección general de PreparAción
de campaña. se ha cOmunicado al nlpll81l
~e~eral de eSla región la Real onll'n si-
gUIente:
«Excmo. Sr. El Rey (q. D. g) se ha
servido disponer se prorrogue por cuatro
El rectorado de Zaragoza ha dispuesto
Que las vacaciones de Navidad sean del
15 del corriente al 8 de Enero próxlIllo.
(¡acetillas
Hoy se reanudan fas sesiones de eme
con una matine a las 6 y media en la que
se proyectaran -cintas de gorall éxito y lan
gralldes atracciones que harán deliciosas
y al lenas las horas que se pasen el Tea
tro t n:':1!1 jaquesa.
Ya habran usted('s visto tambIén por
los programas que p.. ra los dj,ts de Pas
cua debula la compañia de '''\Onlljallo, del
actor simpático y prestigiOSO que aqui
cuenta con tantas amistades. Hay sobra·
dos motivos, incluso el del precio del abo-
no. para queel Teatro se vea en esos dias
animadfsimo.
Mañana viernes dfa 16. es vigilia con
abstinencia de carne y sin ayuno, corres·
pondiente a las Temporas de Santo To-
más; y al día siguiente sábado 17, es vi'
gllia con a\'UllO Y abstlllencia de calne co-
rrespondiente a la Natividad del Señor.
Por jubilacion de D. Manuel Sanchez I
Montestruc, anuncia la cGacela» la provi·
sión .le la Secretaría del Ayulllalllienlo de
Huesca.
Ayer huboen la Casa Consistorial, reu-
nión del Pleno del Ayuntamiento a la que
asistieron convocados por el alcalde, los
señores Lacasa, Abad (D. Pedro), Dumas
y Sánchez Cruzal. Suponemos que en
ella se trataría de los proyectos de refor-
mas locales que se acarician los cuales han
entrado, segun se nos informa, en vias de
hecho.
Ha termini1do su campana teatral la
campan fa de f<osario Iglesias. Para los ja-
queses lo maj interesante de la temporada
ha sido el e'itreno de «Corazones sm tram-
pa~ diálogo escrito en verso muy fluido y
que gusló al publico extraordinariamente.
Su aUlor don Francisco Quintilla ha sido
felidtadísimo por esta su producióll teatral
y en el estreno y reprise se vió obligado a
salir relteradamenle al palco escelllco <l re·
cibir los aplausos y homenaje sentido ~e
sus paisanos.
Continua celebrándose con gran asis-
tencia de fieles. la novena de la Purisima
en la Iglesia de las Escuelas Pias. Todos
los dias dirige a los fieles elocuente ser-
món, el Rector R. P. Clemente Merino.
Don Angel Aspíroz, propietario del
acreditado establecimiento comercial La
Argel/lina. recientelnente ampliado 1:011
importantes secciones de baterfa de coci-
na, loza, cristal y muebles, nos participa
que el próximo domingo inaugurara este
nuevo aspecto de su Comercio con ulla in-
teresante exposición de muebles de lujo,
en la que podra el publico admirar los úl·
timos modelos.
IVisite usted EL HI'PO I
LA
••••••••••••
FIESTA DE LA PAZ
Se celebró en esta Villa. segun me 111
forman, el IJia 8 del corriente, el acto 1111-
portante que merec~ publicarse. de home-
naje al soldado excomb!ltiente de Africa
con motivo de la Fiesta de la Paz decreta-
da por el Gobierno que felizmente rige los
destinos de la 1 aciano ,\otuyoportuna·
mente se eligiÓ ese dia extraordinano de
la Inrnaculada Concepción, Patrona de Es·
paña y de la Infanteria. uniendo así al sen·
timlento religioso del día, el recuerdo de
acendrado valor y patriotismo tantas y
tantas veces demostrado por cuantos fue-
ron a luchar a aquel vasto territorio. Por
la mañana la función de iglesia fué solem-
nemente realizada viéndose el a:tar mayor
primorosamente adornado ca lila era de
esperar, dada la habilidad y buen ~usto
arlistico de las fervienles seT)oritas de la
sociedad Hijas de María de las dos parro-
quias para realzar mejor la brillante festi-
vidad. las que tuvieron merecidamente los
elogios de todos. A las doce y media to·
dos los licenciados bajo la presidencia de
la Corporación Municipal. señores Curas,
capilan de Car2:bineros. sargento de la
Guardia Civil. Juez Municipal. Médico
Titular y Presidente local de la Unión Pa-
triótica y Sr. Maestro, en Tlumero de cin-
cuenta, se reunieron en el Hotel «Buena
Vista) y mientras reinaba la animación y
regocijo propios del caso con el natural
entusiasmo por parte de todos, el dueño
don Bernardo Temiño sirvió a los comen-
sales con todo su esmero acostumbrado
un espléndido banquete.
Entremeses variados






Coñac. Ojén y Ron.
A los postres se improvisaron elocuen·
tes discursos por el Sr. Alcalde don Do
naso Ferrer, Secretario don Nicasio Cor-
tes. Sr. Capitán, Sres. Curas don Agus·
fin Pueyo y don jasé Azón y Presidente
de la Union Patriótica local don Ramón
AHué, todos alusivos al patriotismo del
Ejército enalteciendo la gloria que signifi·
ca la terminación de la Campaña, ron vi-
vas a España al Rey y al Gobierno clamo-
rosamente ovacionados. Con tan fausto
motivo fué la tarde animadisillla organi-
zándose la c1asica rondalla popular por las
calles de la renombrada Villa, lenninándo
se despues por la noche la memorable
fiesta con lucido festival en el Casino La
Unión, habiendo pasado todos un buen
dia dentro del mayor orden yarmonia co·
mo corresponde a la lea liad raracterlstica
de los jóvenes biesquenses muy compla·
cidos al obsequio que les ha dedicado este
Municipio. Feliz y acertada la iniciativli
del Gobierno aplaudida por todos los pue-
blos en general; bien merecido el homena
je para los que dejando por tiempo largo
o corto el hogar de sus queridas familias,
alla fueron a cumplir noblemente sus de·
beres militares; y mientras tanto el ¡hO-
menaje de una oración! para que los que
no habiendo tenido la dicha de volver a
sus casas, reciban de la Providencia el
premio merecido como otros tantos márti·









Tr"'spaso Por no poderlo
... alender sus due'
nos, sef''ilspasa o arrienda el estableei.
llliento COmercial de la señora Viuda de
.\\. López de ~abii'lánigo. Comprende los
~.licUlos de merc.ri<J, tejidos y paqueteria.
Olrigirse 8 dicha seiora en el barrio de
Silbiñánig<r;
hlstancia de lá Sociedad Industrias del
~ito·Aragón. solidtando agua del canal




Reclamación del Instituto Geográfico
Catastral, de pts.46'65, por gastos de
deslindes en este ténnino municipal.
~ dió cuenta de la respuesta del Banco
je España a instancia de nuestro Ayunta·
- "Ita, solicitando la creación en jaca de
.~ sucursal.
f)icE" la citada Entidad. que tendrá en
tuenla los deseos de la municipalidad.
Manuel Abad Sanz
"olicitud acompañada de plano de D."
Josefa Dominguez, pidiendo autorización
¡lara realizar obras de ornamentación en
""ha de su propiedad.
La Permanente celebró el lunes último,
!U ~esión ordinaria, con asistencia de los
¡eilores Garcra. Alcalde y Don Manuel
Marner. El sp.ñor Novales no asistió por
enll:!rmedad.
1eida el acta de la anterior se aprobó.
Seguidamente se dió lectura a los si-
gu' 'ntes asuntos:
Resolucioo.por el abogado del Estado,
:le un expediente de comprobación y liqui-
da. Ión al Ayuntamiento por el impuesto de
per.¡onas Juridic8S".
ABOOADO-PROCURADOR
,Despacho: mavor, 19, p,.I.·,JACA
Tu rostro ¡avenH!J linda. Irofwldo, ¡'ombitUlII!
~ el cielo !I como el 1/1,)/, pO;;,'" /0 variedad
r:'liJa!l armoniosa de las o/as. de las 1Illbes;po-
'tCt a /0 oeit de reituJ!I de giJa1Ul, de mujer !I de
~fTll.
"
Tus ojos, daros, Silrerws, 01005 !I ardorosos,
1 centelleos dfl oro, parecen los cantados por
j;¡:il'rre de Celina...
ru IXJ~ delgada, lIel1t1 de mimos!l ter/UUlJ!J, de
'"uidad encofJladora; tus fablos rojos. siempre
;jeMes, con una l1U!ula de du/aura !I mojes.
.:J. son las de una priltasa TJUbde prometida al
;;i.
Tu cuerpecirQ. frár¡ü. delicado!l annonioso, de
::liJ ,,{asIle/dad subiúlU!, es como el pedestal Qde-
~.'o a tu cabecita dorada de du/cisima of../ia.
(kdicatorls. ,IfUl1equita de raSO!l de tercÚJpe'
"estas mtJ/ pergeñados lineas, he quprido
Ir tu belleii!D!I perfecciones; no lo he consegui-
±. acéptoJos sin em/Jorgo, puesto que ellos. en-














































































































mismo que en mediu de lana, hilo
de ch!lS\'! y precios en el
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNOADA EN TAIESTE EN 1838
CIlPITlll SOCIAL .. liras
11>. 1>ESEMBOlSA1>O .
Seguro. Vid. en vigor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
SegUroi sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros rt
¡n(endios.-Seguros de Transportes Marltimos. Terrestres y de Valores.
Dire~cion para Espafia MADRID, Paseo de Recoletos. 5
.subdirector para las provincias d~ Huesca y Zaragoza
~l ~lIfque Bescós. Oficinas: San Miguel. 7. Zarago,38
Agente en Jaca: D. Fermlll Lala8una, Zocotín, 1
guantes de pi.,l y punto, lo
excelentes condiciones
UJ
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Sección especial de pieles para adornos
,LA UIlIION




"'~A A~GEN;~INA " =~!
II -A 'f GEL A S p t R O Z· ~
~ Ultl"'mari_,:~' B ,terio d~. Cncinu· ~~ - Cristal· MU~les I~
Para inaugurar las "uevas secciones de este estableci-
miento, el domingo próximu instalará en sus l(rande,
locales U N A V1ST O S A
_-=E~x'posición de mUEBLES 'PE lUJO
• - .-
Almacen de frutas, Patatas, Huevos, Arroces, Legumbres, Pastas pa¡'a Sopa, Cerveza, Sidra y otros articulas de
S E R A P I O S E G U R A
Al igual que en al101 anteriores. la mayor selección en Turrones, Licores y Postres para las Pascuas lo ofrece este popular y aerediladfsilllo establecimiento
1r:"n~<:rVIl5 d~ fru_ Qt"l <;O~ I 1.Il:<)R:j FRt:T."-" E~IBt:Tll)O'; Conurvll5 dE c.,_ Algunos precios del por mayor,... 1 horran ••, FIn.: T.-\ ~ .,EI.; .\~ Tl(,/I(O~"" FIlF:'>CAS ,- FI.HIBRF. .. ne Y pellc.dos\- 'ti \" TF. .-
\ II lIunt!, "11 ,11- )e la TrlJp<l ~....I 'll.. ~ \lic:lnle Car.1l<_ ¡t,II'\ ~ .r,mjlls $all:hichón Lan~O~la fuera de toda competencia
mlllr)' 1Il n',~· r>e >< lIll '\ue<.::e" Jij"'la B "...dl tino ITllp.'riale<; Lomo embucha· Lan~o"'tinos Higos de fraga. caja 10 kilo~, 1'1;· ...... I'J.
Avdl"nas V,-,Uta
l~IHlrtrcu~e \\ilml(lrinas do ::)almon 8:lS de ,\\lllllll:", caja de 10 kilos. 1"> ¡'lo' ,. Ci-I lid 1'1 de l' lu" [)~ Bola roledo JOll\! e4 •
cluses Gruycrc r\huendras I:rulas (JO"Zil¡"l Bya'> ,'1unl'lnas Sobr¡¡;¡¡¡du ThoJl ¡\1¡¡doee
ruelas Cllllfornia, 125((1 kilos, 22'50 p~",das,
Dátil mo!!eurel, 10 kilos, 00 pesetas. Nueces bue-
1Aceituna~ Roquefort PIlSI;IS Cadiz Del ,\\rH\() Pllro" Chorizos Rioia Calalllares millO 7 pesetas fanega. Almendras 1,',8 pesetas
J,llc'u ... de IrhlR~ \1anteca t'xtrafi- Higos '\iel almendra Valdespillo Coco~ Id. Pamplona Anchoos fllnega, Hil{oS ne,,-::ros 1,' 50 pe<¡etfls los 100 ki-
clllse'! y dulce d,' na de Bio:"cos Olivlls
Id. Avo:lh.lllll Blázquf:h Phitanos Longaniza Almejas los. - idem blancos primera 70 pesetas 100 kilos.
Nil'\'es \\omles Butifarra Cacahuet Rojo 1" 46 peoretas los 50 kilos.
11 'nl\>rno Crema dI' (1m· Ciru"¡as ,\\81.Rp~n{''1 B'lC8r,¡¡ Uvas Besugo CO::llai\a;c o 45 pesell;ls los 100 kil09. -Sopa de
I ,":sr'arr,'gl)~ }'ére enll'ro }' ('n [)aliles de FrLltil-l Re>!l re~'lro \\onilltos \1orl8della .\'erluza tudas clase;J a 85 lJC"elllS Jos 100 kilos. Sidra El
" lIbi I~ porci,uh'" I'n c,.¡ y Or"jones Y E"""ncia.;
BdllTd y ~\elones Jamón picado Bonito, Atun y Gaitero 'Z1 p~tas caja de 12 botellas. "lanzo-
\)(,'Ch'lf..s ¡itdS d 3.10 I!:W-
Guirl,lcho: " Ch,-¡nJón Foie-gra~ 'ardinasenacei- nas Y perii'i pais a 5 y 6 pesetas arroba. ~Noran'o\lm..ndra COOl)rniu- Jamon y l¡j~ a 3 ~sel8':l cienlo. - '1andarinas o .¡ '50 pese-: ChUlnpil!;nnns mo~ y ;TrI" Q'le.. iIOS rInp." V. ClkqlJOt "':W te, lomate y es- la!' ciento, -Arroz malizado superior en sacosr rufas .\\ mteCtld;IS d, ... rillle~ y Fi!!;uri- Gllit,'ro Fuel cobechli de 50 kilo'! tl J5 pe;;ela;¡ saco, -Huevos a 30 pe-
Aslorgu lAS de M01.upan y Alffli!;eme Perdiz e'ltnfadfl !lelas I lS 10 docenas.
Ultramarinos Finos ECJ1E<iARAY, 7 JAC~ Frutas Selectas
• • • - . • . -" . " . •.
las últimas novedades en
las ~allar6 en









Gran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
Casa especial en la construcción de Aliares, pulpitos. Confesionarios, ele.
Altares econbmicos desde 586.488 Y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor lIt6r~lco: Lic. 1). José Glmeno, (hiJo) presbltero
Plaza del Pilar, 6, ZA~AOOZA. Casa fundada en 1884
;.i
11)









falleci6 el dia 12 de los cordentes
A LA EDAD DE ~ AÑOS
CO:'iFORTAOA cos LOS AUXILIOS EsPIRITUAI.f·:S
.-
----(((( E p. D. »)----
"'¡:========================='"••• •••... ...
Sus desconsolados madre doña Salvadora Pueyo; hermanos Antonio
y Germán; hermana polftica doña Marra dal Carmen; sobrilla; tíos. pri-
mos y demás familia, ~I participar a todos sus amigos y relacionados
tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma de la finada, por cuya caridad cristiana les quedarán profundl:l-
mente reconocidos.
quiere.=5iempre dan liJo mejor por su precio" los
El Ilmo. Sr. Oblspo de jaco ha concedido Indulgencias en la fornw acostumbrada.
ha adquirido los grandes y hermosos locales de la planta baja dI" la casa numero-l
de la Plaza de San Pedro. iCasa Escartin~
l'\-:Ia.yor, ~6 Plaza. San Pcd.~o. 4.
Jaca, Diciembre de t91?7
La eASA BESeOS
MUEBLES
,Ir ciertos géneros equivale a tirar el dinero. Fljese lo que ad-
~





0000 SUCESOR DE CABRERO 00
[!) Tiene el gusto de anunciar 81 público que el t. o de Diciembre, ~u- 00
00 vo lugar la apertura de su establecimiento de ferreteria, silo en el mis- 00
00 mo lugar de su antecesor o sea en los Porches del Mercado y calle del {B)
r¡:I Obispo. 12. El publico encontrará precios ventajosos y un gran surtido 'l
~ en toda clase de articulas afectos al ramo, teniendo algunas especiali- [!]
t!!J dades que seguramente llenaran los deseos del comprador. 00
(!l Siguiendo la norma de mi antecesor D. Francisco Cabrero, en cuanto 00
(!lOO a la seriedad ~n el llegocio. me complazco en participar a la distinguida 00
0000 y numerosa chentela que han de encontrar las mismas facilidades y sur- ~
00 tidos en los articulas de esta casa y el mismo limite en los precios. 0000
I ~OR.CHES DEL I'IER.CA.~O~III
·-.000000000000~000000~001ll0000000000000000~~-----------_._.---=_.-
~~~ III ~ ~ ~ «<t=-,~~)l~
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randes dras de Ciracia
.- -.
rW'DlftS DE GRftCm
~ LO) )ftBftDO) VENTft DE RETftLES
Predo fijo
•
cremento.-A pesar de la subida
de los Algodones y contando con
Grandes existencias almaeelladas
compradas exclusivamente para tirar estos días,
nUestros precios de DIAS DE GRACIA serán sumamen-
te ¡nfimos, pues queremos que toda nuestra adicta clientela
y el público en general, vista por poco dinero
••
en beneficio del comprador
Siguiendo nuestra tradicional costumbre de años anteriores
liquidaremos todas nuestras existencias de artículos
de invierno a precios que no hay posible com-
pefencia, pues daao la importancia de








































































el1 al 15 de
Depósito en Madrid
Casas en Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, Jaca, Ayerbe, Sariñena y Monzón
A los restos de partida apenas si se les" dará valor
NOTA: Con el fin de que todos nuestros c1kntes puedan aprovecharse de tan sensacio-
nal REBAJA DE PRECIOS prorrogaremos esta QUINCENA hasta pasadas las ferias.
LOS MAS IMPORTANTES 1>E LA RECiION
Ciéneros de lana y seda considerablemente rebaiados
nuestra (iran
infinidad de artfculos que recomendamos adquieran todos nuestros clientes V favorecedores
Sucursal de Jaca Echegaray, GYZocotrn,J
Precio fijo.-Ventas al contado \
Cie
' neros "de aldod6n A pesar del alz~ que han sufrid?, pensamos venderlos
~ • durante estos dIas, bastante mas barato de lo que ac-
=========== tualmente valen en fabrica =~~==~=====
Con el fin de facilitar las operaciones de Balance y siguiendo nuestra tra-
dicional costumbre, LIQUIDAMOS de la forma que tünto ha popularizad
